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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Dinas Keuangan Aceh, Badan
Investasi dan Promosi Aceh, Bappeda dan lain-lain. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan variabel
investasi dan jumlah penduduk sebagai variabel bebas dan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat. Adapun model yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dalam bentuk semi Ln. Hasil penelitian menunjukan bahwa
tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dapat dijelaskan oleh variabel investasi dan jumlah penduduk sebesar 20,7 persen dan sisanya
sebesar 79,3 persen dijelaskan oleh variabel lain yang berada diluar model. Investasi dan jumlah penduduk baik secara parsial
maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Peningkatan investasi dan
pengendalian jumlah penduduk merupakan salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
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EFFECT OF INVESTMENT AND THE NUMBER OF PEOPLE ON THE LEVEL OF POVERTY IN ACEH PROVINCE
ABSTRACT
This research aims to determine the influence of investment and the amount of population towards the level of poverty in Aceh
Province. The utilized data was sourced from Central Statistic Board (BPS) of Aceh, Aceh Financial Department, Aceh Investment
and Promotion Board, Aceh Development Planning Board etc. The type of utilized data is secondary data using investment variable
while the amount of population as independent variable and the level of poverty as dependent variable. Whilst the model used in
this study is multiple linear regresson analysis in the form of semi Ln. The result indicates that the level of poverty in Aceh
Province can be explained by the variable of investment and the population amount of 20,7 percent while the rest of 79,3 percent
were explained by other variables outside of the model. Both the investment and the amount population partially and simultanously
affect significantly to the level of poverty in Aceh Province. The increase rate of investment and the control of population is one
way to decrease the level of poverty in Aceh Province.
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